





































増加している（Tourism New Zealand 2019）。観光













































































表 1 Tourism NZ のインバウンド戦略的重点市場の国別観光客数と消費額
出典：Annual Report 2018-2019 (Tourism New Zealand 2019)
表 2 Tourism NZ の戦略目標のフレームワーク


















出典：Summary Report August 2019 (Ministry of Business, Innovation and Employment, 2019)





















































表 4 Tourism NZ 戦略プランと費用
出典：Annual Report 2018-2019 (Tourism New Zealand 2019)
表 5 2018 年度のおもな戦略ターゲットの達成
出典：Annual Report 2018-2019 (Tourism New Zealand 2019)
－ 43 －
ニュージーランドのインバウンド観光戦略とスポーツイベント 「イベントレガシーと地域観光」






































もたらしている（Getz 2008; Barker, Page, & Meyer 













































































































円）まで増加した（Ministry of Business, Innovation 
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